












10%以上 (平均恶化 17%)。霍斯曼和加文 (里查多#霍斯曼和米歇尔#加文, 1996年: /拉
美宏观经济动荡: 原因、后果和寻求稳定的政策0, 美洲开发银行。) 估计, 在过去的 20年






GDP 的比重从 1983~ 1990年的几乎为 0迅速上升到 1991年的 4%和 1991~ 1995年的 5~
6%, 而东南亚国家这一比率从 1983~ 1988年到 1989~ 1995年提高了两倍。泰国私人部门
资本净流入占 GDP 的比重从 3. 1%提高到 10. 2%, 马来西亚从 3. 1%提高到 8. 8% , 印
尼从 1. 5%提高到 4. 2%, 菲律宾从- 2. 0%提高到 2. 7%和 1996年的 9. 8%, 韩国从
- 1. 1%提高到 2. 1%和 1996 年的 4. 9% (资料来源: 国际货币基金组织 5世界经济展








注: 本文是国家自然科学基金 / 制度变迁中的国有银行风险集中与控制0 课题的阶段性成果之一。
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主要原因。当经济增长率和通货膨胀急剧波动时, 银行很难进行信用风险的评估。宏观经济
不稳定, 常导致不动产、股票等资产价格的剧烈波动, 并对金融配置产生不利影响, 从而决
定了金融系统的脆弱性。宏观经济引致的风险为系统性风险, 银行系统无法通过资产组合管
理来有效消除这些风险。当经济衰退时, 银行就无法阻止贷款组合质量的恶化。卡普里奥和
克林吉比尔 (吉纳尔德#卡普里奥和丹尼尔纳克#林吉比尔, 1996 年 /银行破产: 运气不好、













家经济结构较为单一, 结构刚性较强, 市场体系不完善, 更易受经济震荡的冲击, 从而使真
实利率、真实汇率、私人资本流动和贸易条件等大幅波动。
宏观经济不稳定不仅是经济结构不合理的反映, 也常常是宏观管理水平不高的反映。宏
观经济政策的突变, 大量财政赤字和经常项目逆差的累积, 对短期境外融资的过分依赖, 保














没有高通胀在先, 哪来的通货膨胀率急剧下降? 但对于通胀率已很高的国家来说, 为了避免
金融危机, 在反通胀时要注意力度的控制以保护银行体系的稳健。因为通货紧缩将使利率上











凯明斯基和莱因哈特 (加西亚拉#凯明斯基和卡门#莱因哈特, 1995年: /孪生危机: 银行危
机和国际收支问题的原因0, 美国联邦储备银行理事会和国际货币基金组织。) 研究了 25个
国家的银行危机, 他们发现其金融自由化引起的真实利率水平的提高和货币乘数变大是银行
危机的先行指标之一。




















清算银行银行监管委员会对 129个国家的调查结果表明, 在将近一半的国家中, 国家在银行




压力, 亏损可由政府弥补, 更不会倒闭, 因此它们缺乏创新的动力, 也缺乏发现问题、控制
成本的动力。国有银行冗员过多, 机构臃肿, 呆帐比率高, 赢利能力和效率低下。1994年
底, 阿根廷国有银行呆帐比例高达 1/ 3, 而私有银行只有 10%。
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政府的干预不仅限于国有银行, 还可包括私有银行, 其形式主要有: 要求向特定部门发
放贷款, 禁止银行从事某些有利可图的义务活动, 要求银行以低于市场利率的利率持有政府






























果呆帐被普遍低估, 呆帐损失准备金就会不足, 银行净收入和资本就会被普遍高估, 从而把




















同法等法规不健全, 加上司法执行的软弱无力, 导致信用秩序紊乱, 贷款违约率高。































银行继续运转, 最终导致更大的清算代价。产生 /监督忍耐性 ( Regulatory Forbearance) 的
主要原因有: ¹ 缺乏监督独立性, º旨在防止破产而不是让有问题银行退出, »缺乏监督责




击能力减弱, 并放大经济不稳定的效应。例如, 经济繁荣时, 银行信用快速且超经济增长,
而经济衰退时, 银行却被迫收回贷款或在价格下降时出售资产和抵押品, 并企业通过扩大利




























救金融危机的方案, 是我们理论研究者应尽之责。 (作者单位: 厦门大学)
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